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ABSTRACT  
 
 
 
 
Fire fighters were exposed to ergonomics risk factors and psychosocial risk factors 
when acting as rescuers to victims of natural disasters, fires and accidents. These 
events would eventually lead to health-related problems such as musculoskeletal 
complaints and psychological health. Hence, the purpose of this research is to study 
the effect of ergonomics risk factors and psychosocial risk factors on the 
musculoskeletal complaints and psychological health among fire fighters. The total 
respondents participated in this study were 184. A self-administered questionnaire 
was used for data collection. The questionnaire consists of ergonomics risk factors 
which assessed by Dutch Musculoskeletal Questionnaire (DMQ) and psychosocial 
risk factors was employed the Job Content Questionnaire (JCQ). Meanwhile, 
musculoskeletal complaints were evaluated by adapted Standardized Nordic 
Questionnaire (SNQ) and psychological health was measured by General Health 
Questionnaire (GHQ-12). The results from multiple logistic regression indicated that 
not enough room at above to perform work properly significantly affect the 
development of neck complaints. Meanwhile, lifting a load that is hard to hold and 
slip or fall during work significantly affects the development of shoulder and back 
complaints. Other risk factor such as difficulty in exerting enough force because of 
uncomfortable postures was found to be significantly affecting the development of 
back complaints. As for the psychosocial risk factors, the psychological demand 
showed significant effect on lower limb. Findings from this study suggested for 
future research should consider for bigger respondent. As for the organization, the 
Fire Department should be more aware of the importance of physical fitness and 
being mentally strong to deal with any stressful condition that may occur during 
firefighting and rescue.  
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ABSTRAK 
 
 
Pegawai bomba adalah secara semulajadi terdedah kepada faktor-faktor risiko 
ergonomik dan faktor-faktor risiko psikososial terutamanya apabila mereka berfungsi 
sebagai penyelamat kepada mangsa-mangsa bencana alam, kebakaran dan 
kemalangan. Situasi-situasi yang mereka hadapi ini akhirnya akan membawa kepada 
masalah kesihatan seperti sakit otot tulang dan kesihatan psikologi. Oleh itu, tujuan 
kajian ini adalah untuk mengkaji kesan daripada faktor-faktor risiko ergonomik dan 
psikososial terhadap sakit otot tulang dan kesihatan psikologi di kalangan pegawai 
bomba. Jumlah responden yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini ialah 
184. Self-administered soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data. Soal 
selidik yang terdiri daripada faktor-faktor risiko ergonomik dinilai dengan Dutch 
Muskuloskeletal Questionnaire (DMQ) dan faktor-faktor risiko psikososial telah 
menggunakan Job Content Questionnaire (JCQ). Sementara itu, sakit otot tulang 
telah dinilai dengan menggunakan Standard Nordic Questionnaire (SNQ) yang telah 
diubahsuai dan kesihatan psikologi pula diukur oleh General Health Questionnaire 
(GHQ-12). Keputusan daripada regresi logistik daripada kajian ini menunjukkan 
bahawa ruang yang sempit di bahagian atas untuk melakukan kerja dengan betul 
mempunyai kesan yang signifikan kepada berlakunya sakit otot di bahagian leher. 
Sementara itu, faktor mengangkat beban yang sukar untuk dipegang dan tergelincir 
atau jatuh semasa bekerja adalah signifikan dalam memberi kesan kepada berlakunya 
sakit otot di bahagian bahu dan belakang. Faktor risiko lain seperti sukar untuk 
menggunakan sepenuh tenaga disebabkan kedudukan badan yang tidak selesa juga 
memberi kesan yang signifikan kepada sakit otot dibahagian belakang. Selain 
daripada itu, faktor-faktor risiko psikososial iaitu permintaan psikologi menunjukkan 
kesan yang signifikan pada anggota badan dibahagian bawah iaitu antara punggung 
sehingga tapak kaki. Penemuan-penemuan daripada kajian ini mencadangkan supaya 
kajian yang akan datang seharusnya mengambil kira jumlah responden yang lebih 
besar. Bagi organisasi Jabatan Bomba, mereka perlu menitikberatkan kepentingan 
kecergasan fizikal dan mental dikalangan pegawai bomba dalam menangani sebarang 
tekanan yang mungkin berlaku semasa kerja-kerja menyelamat dan memadam 
kebakaran. 
